





























































4 月 25 日に発足した組織である。これまでに，
文献購読，講師を招聘しての勉強会等を通して，
研究の基礎を築いてきた（「研究年報」№ 12：
2007 年，№ 13：2008 年，№ 14：2009 年に掲載）。
　2010 年度の研究申請申請書では，以下の 4 点
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の研究課題を挙げた。①附属幼稚園の保育実践の
検討。②三層構造における歴史的意義。③三層構
造における今日的な課題。④国際的視野からみた
三層構造。これら 4 点の課題すべてを解決するこ
とはできなかったが，2010 年度に重点的に取り
組むことができた課題は，2009 年度と同様に，
上記の①と②についてである。具体的には，計 8
回の研究会を開催して諸課題の検討を行っていっ
た。以下に回数と検討概要を記す。
　第 1 回（5/11）…教育・福祉研究センターの
研究申請についての検討と，奈良吉城（よしき）
プランの検討を行った。第 2 回（7/20）…構造
研の研究成果のまとめ冊子作成について，全体的
な内容の構成等の検討を行った。第 3 回（9/28）
…前回に引き続き，まとめ冊子の作成について，
全体的な内容の構成，原稿の検討等を行った。第
4 回（11/2）…前回に引き続き，まとめ冊子の作
成について，全体的な内容の構成，原稿の検討等
を行った。第 5 回（12/7）…前回に引き続き，
まとめ冊子の作成について，内容の構成，原稿の
検討等を行った。具体的には，4 年間の活動経過
と，田中まさ子氏の講演のまとめについての検討
を行った。第 6 回（2010/1/20）…前回に引き続
き，まとめ冊子の作成について，内容の構成，原
稿の検討等を行った。具体的には，まえがきと木
下龍太郎氏の講演のまとめについての検討を行っ
た。第 7 回（2011/3/4）…前回に引き続き，ま
とめ冊子の作成について，内容の構成，原稿の検
討等を行った。具体的には，久保田浩氏の講演の
まとめと，全体的な内容の再検討を行った。第 8
回（2011/3/28）…前回に引き続き，まとめ冊子
の作成について，内容の構成，原稿の検討等を行っ
た。さらには，この研究会の今後のあり方，方向
性等の検討を行った。
　2010 年度に取り組むことができなかったいく
つかの課題については，今後，継続的に研究をし
ていく予定である。
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